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Outubro termina com muito calor e pouca chuva
Por Marco Antônio F. Conceição (Pesquisador da Embrapa)
03 de novembro de 2019
De acordo com registros obtidos no mês de outubro na Estação Experimental da Embrapa, em Jales, as
temperaturas máximas do ar variaram entre 24ºC e 39ºC, enquanto que as mínimas oscilaram entre 17ºC e 24ºC
(ver gráfico em anexo). Esses valores ficaram acima do que é observado, normalmente, nesse mês em Jales,
refletindo a escassez de chuvas na região. Em outubro, foi registrado um total de 53 mm, valor 41% inferior à
média do mês, que é de 90 mm. Além disso, desse total, 45 mm foram registrados em apenas um dia (21/10),
como se pode observar no gráfico em anexo.
Essa combinação de altas temperaturas e pouca chuva fez com que a umidade relativa do ar no período da tarde
apresentasse, em geral, valores baixos, chegando a 14%, em alguns dias do mês. De acordo com o CEPAGRI
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(Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas ligadas à Agricultura da Unicamp), quando os valores da
umidade se situa entre 12% e 20%, a Defesa Civil pode decretar Estado de ALERTA, recomendando, entre outras
medidas, evitar exercícios físicos e trabalhos ao ar livre entre 10 e 16 horas e aglomerações em ambientes
fechados. 
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